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~ Filem seperti itu seperti kata TunDr. Mahathir ticlak langsung membantu
membina masyarakat progresif.
maju clan bertamadun. la seolah-olah
mengajak kita mundur ke belakang.
ISU filem seramdan tahyul kem-
balibergema pabilaMesyuaratJa-
watankuasaFatwa Negeri Perlis
Kelimabaru-baruini memutuskan
supaya kerajaanbertindak tegas
bagimemastikanfilemataudrama
tempatan berunsur seram dan
hantutidaklagimemaparkanjalan
cerita yang mempersendakanIs-
lam.
Sebelum ini, bekas, Perdana
Menteri, Tun Dr. Mahathir Mo-
hamadjuga pernahmenzahirkan
kerisauannya apabila terdapat
lambakancerita hantu yang di-
tayangkandi televisyendanfilem
ketika ini dikhuatiriboleh mem-
promosikan kepercayaan karut
yang tidak membantumembina
masyarakatproduktif termasuk
menyelesaikanmasalah dengan
pendekatansaintifik.
Dalampadaitu,kitajugamasih
segardenganpengumumanLem-
bagaPenapisFilem (LPF) yangti-
dak lagi menapissesebuahfilem
sebelumditayangkan,sebaliknya
peranantersebutdiserahkanke-
padapengarahdanpenerbitfilem
itu sendiri.Keputusanitu jugadi-
katakan meliputi filem luar ne-
gara.
Ringkasnya,rata-ratamasyara-
kat kita terutamaumat Islam se-
tuju bahawafilem seramitu yang
lebih banyakmemaparkanunsur
tahyul boleh merosakkanakidah
umat Islam dan tidak elok dija-
dikantontonanumum.
Ini kerana,kitakhuatiriaboleh
membawapengaruhkurangbaik
kepadamasyarakatkita terutama
anak-anakkita.Apakahkitamahu
pertontonkanperkaratahyul dan
bertentangandenganajaranaga-
maIslamkepadaanak-anakkita?
Walaupunperigarahdanpener-
bit cuma mengetengahkandan
memperlihatkankreativitidanke-
hebatan masing-masingmelalui
dayaimaginasiyangtinggidengan
menghasilkanfilemsepertiitu, te-
tapi merekaperlu sedarjuga ten-
tangtanggungjawabsosialmereka
dan ia tidak membawasebarang
maknaandaiakhirnyabolehmen-
jurus ke arahmeruntuhdan me-
rosakakidahmasyarakatkita.
Biarlahkreativitidanimaginasi
itubertempatdanberpada.Jangan
hanyakeranamahufilemkeluaran
kita laris di pasaran,kita sanggup
menggadaikandan memperjudi-
kanakidahpenonton.
Tambahanpula, filem seperti
itu sepertikataTun Dr. Mahathir
tidak langsungmembantumem-
bina masyarakatprogresif,maju
dan bertamadun.la seolah-olah
mengajakkita mundur ke bela-
kang.
Lebih merisaukankita apabila
LPF pula tidak menapisfilem se-
perti itu yang pasti akan mem-
bolehkanfilem berkenaanberle-
luasadi pasarandenganadengan
yang boleh menghanyutkan
anak-anakmudakita.
Dalamhal ini, kitapercayama-
joriti rakyat kita yang berfikiran
warasmasih mengharapkanagar
LPF ternsmemainkanperananak-
tif dalam menapis segala un-
sur-unsurkurangsihatdan tidak
sesuaidengannorma kehidupan
masyarakatkita baik dalamfilem
tempatanmahupunluarnegara.
Walaupunbukan semuafilem
tempatanmahupun luar negara
mempunyaiunsur-unsurtersebut,
tetapikebebasanmutlakyangdi-
berikanini dikhuatiriakanmem-
bawamalapetakabesarkepadake-
hidupansosialrakyatkita.
Kitaperluingatbahawaselama
ini, ketikaLPF melaksanakanta-
pisan yang ketat masih terdapat
beberapa degandalamfilemtem-
patanmahupunluar negarayang
kadangkalaterlepaspandang.Ia
kemudiannyamenjadiisu dalam
kalanganmasyarakatdan kita ti- ~
dakd~apatbayangkanapaakanter-
jadi selepasini tanpasebarangta-
pisan.
Filem kita adalahwajah kita.
Justern,kitamemohonagarpihak
kerajaanmengeluarkangarispan-
duanlebih ketatterhadappenge-
luaranfilem seramdantahyul di
negarakita.
Cukuplahdenganmasalahso-
sialyangsediaadadalamkalangan
umatIslam.Usahlahkitamenam-
bahlagidenganmembukapeluang
sepertiituyangbolehmerosakkan
akidahkitapula.
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